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 ﱠنِإ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ﴿ًاﺮْﺴُﻳ٦﴿ْﺐَﺼْﻧﺎَﻓ َﺖْﻏَﺮَـﻓ اَذَِﺎﻓ ﴾٧ ٰﱃِاَو ﴾﴿ْﺐَﻏْرَﺎﻓ َﻚﱢﺑَر ٨﴾  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”
(Q.S. Al-Insyirāh: 6-8) 
 ِﷲا ِﻞْﻴِﺒَﺳ ﰲ َﻮُﻬَـﻓ ِﻢْﻠِﻌﻟا ِﺐََﻠﻃ ِﰲ ََجﺮَﺧ ْﻦَﻣ
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR. Turmudzi)
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Penulis
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan tā’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No. Huruf Arab Nama
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan
1. ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
xii
2. ب Bā’ B B
3. ت Tā’ T T
4. ث Tsā’ S Ts
5. ج Jīm J J
6. ح Chā’ Ḥ Ch
7. خ Khā’ Kh Kh
8. د Dāl D D
9. ذ Dzāl Z Dz
10. ر Rā’ R R
11. ز Zai Z Z
12. س Sīn S S
13. ش Syīn Sy Sy
14. ص Shād Ṣ Sh
15. ض Dhād Ḍ Dh
16. ط Thā’ Ṭ Th
17. ظ Dzā’ Ẓ Zh
18. ع ‘Ain ‘ ‘
19. غ Ghain G Gh
20. ف Fā’ F F
21. ق Qāf Q Q
22. ك Kāf K K
23. ل Lām L L
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24. م Mīm M M
25. ن Nūn N N
26. و Wau W W
27. ه Hā’ H H
28. ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan 
di akhir
29. ي Yā’ Y Y
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No. Tanda Nama Huruf Latin Nama
1. ﹷ Fatchah A A
2. ﹻ Kasrah I I
3. ﹹ Dhammah U U
Contoh: 
 َﻛ َﺘ َﺐ : kataba  َﺣ ِﺴ َﺐ : chasiba  َﺐِﺘُﻛ : kutiba
2. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3) 
No. Huruf/Harakat Nama Huruf latin Nama
1.  َْﻰـ Fatchah/yā’ Ai a dan i
2.  َْﻮـ Fatchah/wau Au a dan u
Contoh: 
 َﻛ ْﻴ َﻒ : Kaifa             َلْﻮَﺣ: Chaula
xiv
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No. Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama
1. ﺎَـــ  َﻰـ Fatchah/alif atauyā Ā
a bergaris
atas
2.  ِْﻰـ Kasrah/ yā Ī i bergaris
atas
3.  ُْﻮـ Dhammah/wau Ū u bergaris
atas
Contoh:
 َﻗ َلﺎ    : Qāla
 ِﻗ ْﻴ َﻞ    : Qīla
 َر َﻣﻰ   : Ramā
 ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل : Yaqūlu
C. Penulisan Tā’ul-Marbūthah
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata akhir katanya tā’ul-
marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h).
2) Perubahannya adalah: Tā’ul-marbūthah berharakat fatchah, kasrah, 
atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
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 ُﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟا َُةرﱠﻮَـﻨُﻤْﻟا : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah
 ٌﺔَﺤَْﻠﻃ       :   Thalchah
D. Syaddah
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 
(ﹽ) transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah
tersebut, contohnya adalah: 
 َر ـﱠﺑ َﻨﺎ        : Rabbanā
 ﱡﺮﻟا ْو ُح        : Ar-Rūch
 َﺳ ﱢﻴ َﺪ ٌة        : Sayyidah
E. Penulisan Ma’rifah (لا) 
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut:
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 
dengan bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
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 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ     : A’r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة    : A’s-Sayyidatu
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ      : Al-Qalamu
 َﳉا َﻼ ُل     : Al-Jalālu
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis 
al- dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah:
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ َْﳉا ِﺪ ْﻳ ُﺪ : Al-Qalamul-Jadīdu
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َرة : Al-Madīnatul-Munawwarah
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifah-nya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ : A’r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة : A’s-Sayyidatu
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’il, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata 
yang dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa
pentransliterasiannya dapat dipisahkan.  Contohnya adalah sebagai berikut:
 َو ِإ ﱠن َﷲا َُﳍ َﻮ َﺧ ـْﻴ ُﺮ ﱠﺮﻟا ِزا ِﻗ َْﲔ    : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn
 َﻓ َﺄ ْو ـُﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْﻴ َﻞ َو ْﻟا ِﻤ ـْﻴ َﺰ َنا : Fa auful-kaila wal-mīzān
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 ِﺑ ْﺴ ِﻢ ِﷲا ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ ﱠﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ : Bism’il-Lāhir-Rachmānir-Rachīm
 ِإ ﱠﻧ ِﺎ ِﷲ َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْﻴ ِﻪ َر ِﺟا ُﻌ ْﻮ َن : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan 
tetapi dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah 
sebagai berikut: 
 َو َﻣ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ٌﺪ ِإ ﱠﻻ َر  ُﺳ ْﻮ ٌل                 : Wamā Muchammadun Illā rasūlun
 َﳊا ْﻤ ُﺪ ِﷲ َر ﱢب ْﻟا َﻌ َﻟﺎــ ِﻤ َْﲔ                  : Al-Chamduli’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn
 َﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣ َﻀ َنﺎ ﱠﻟا ِﺬ ُأ ي ْﻧ ِﺰ َل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْﻟا ُﻘ ْﺮ ُنآ : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila fīhil
Qur’ān
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ABSTRAK
Mufidah Nuruddiniyah. C1013035. 2017. Kebebasan Wanita pada Teks “Wardah 
Al-Hānī” (1908) dalam Antologi Cerpen “Al-Arwāh Al-Mutamarridah” Karya 
Jubrān Khalīl Jubrān (Kajian Sosiologi Sastra). Skripsi Program Studi Sastra Arab 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas: (1) Bagaimana struktur teks “Wardah al-Hānī” 
(1908) karya Jubrān Khalīl Jubrān berdasarkan teori struktural Syādzilī Farhūd wa 
Ashdiqā’uhu?; (2) Bagaimana kebebasan wanita dalam hal menentukan pasangan 
hidup yang terdapat pada teks “Wardah al-Hānī” (1908) karya Jubrān Khalīl 
Jubrān berdasarkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren?
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menguraikan struktur yang terdapat pada 
teks “Wardah al-Hānī” (1908) karya Jubrān Khalīl Jubrān berdasarkan teori 
struktural Syādzilī Farhūd wa Ashdiqā’uhu, (2) Mendeskripsikan kebebasan 
wanita dalam hal menentukan pasangan hidup yang terdapat pada teks “Wardah 
al-Hānī” (1908) karya Jubrān Khalīl Jubrān berdasarkan teori sosiologi sastra 
Rene Wellek dan Austin Warren. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
Pertama, diperoleh unsur-unsur struktur yang membangun teks “Wardah al-
Hānī” (1908) karya Jubrān Khalīl Jubrān yaitu (1) al-Chikāyah (cerita atau 
peristiwa), (2) a’sy-Syakhshiyyātu (penokohan), (3) al-Chabkah (alur), (4) a’z-
Zamān wal-Makān (latar waktu dan tempat), dan (5) al-Fikrah (gagasan), yang 
menunjukkan adanya keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kedua, 
diperoleh deskripsi kebebasan wanita dalam hal menentukan pasangan hidup 
berdasarkan dua kategori yaitu pikiran tokoh dan tindakan tokoh yang terdapat 
pada teks “Wardah al-Hānī” (1908) karya Jubrān Khalīl Jubrān, dengan 
memanfaatkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren. 
Kata Kunci: Kebebasan Wanita, Struktur Teks, Wardah al-Hānī.
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ABSTRACT
Mufidah Nuruddiniyah. C1013035. 2017. Women’s Freedom on the Text 
“Wardah al-Hānī” (1908) in the Short Story Anthology “Al-Arwāh Al-
Mutamarridah” by Jubrān Khalīl Jubrān (Sociology of Literature Studies). Thesis 
of Arabic Literature Departement Faculty of Cultural Sciences Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
The research discusses: (1) How does the structure of the text “Wardah al-
Hānī” (1908) by Jubrān Khalīl Jubrān based on the structural theory of Syādzilī 
Farhūd wa Ashdiqā‘uhu?; (2) How does of women’s freedom in terms of 
determining the choice of spouse on the text “Wardah al-Hānī” (1908) by Jubrān
Khalīl Jubrān based on Rene Wellek’s and Austin Warren’s literary sociology 
theory?
The aims of this research are (1) Describing the existing structure of the 
text “Wardah al-Hānī” (1908) by Jubrān Khalīl Jubrān based on the structural 
theory of Syādzilī Farhūd wa Ashdiqā‘uhu, (2) Describe women’s freedom in 
terms of determining the choice of spouse on the text “Wardah al-Hānī” (1908) 
by Jubrān Khalīl Jubrān based on Rene Wellek’s and Austin Warren’s literary 
sociology theory. Research methods used in this research is descriptive qualitative 
research.
The results of this research can be summarized as follows: First, the 
structural elements that developed the text “Wardah al-Hānī” (1908) by Jubrān
Khalīl Jubrān are 1) al-Chikāyah (story or events), 2) a’sy-Syakhshiyyātu
(character), 3) al-Chabkah (plot), 4) a’z-Zamān wal-Makān (time and place 
background), and 5) al-Fikrah (idea) related between one element with other 
elements. Second, the retrieved description of women’s freedom in terms of 
determining the choice of spouse based on two categories is character figures and 
actions contained on the text "Wardah al-Hānī" (1908) by Jubrān Khalīl Jubrān, 
by making use of Rene Wellek’s and Austin Warren’s literary sociology theory.
Keyword: Women’s Freedom, Structure of the text, Wardah al-Hānī.  
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ﺺاﻟﻤﻠﺨ ّ
ﺺاﻟﻘﺼﻣﻘﺘﻄﻔﺎتﰲ(٨٠٩١"وردة اﳍﺎﱐ" )ﻨﺺاﻟﰲةأ. ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮ ٧١٠٢. ج٥٣٠٣١٠١ﻳﻨﻴﺔ. ﻣﻔﻴﺪة ﻧﻮر اﻟﺪ ّ
ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان )دراﺳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ(. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺴﻢ اﻻدب اﻟﻌﺮﰊ  ﳉ"اﻷرواح اﳌﺘﻤّﺮدة"اﻟﻘﺼﲑة
ﺳﺒﻼس ﻣﺎرس ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ.ﻓﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺎﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘ
ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان اﻋﺘﻤﺎدا ﳉ( ٨٠٩١"وردة اﳍﺎﱐ" )ﻨﺺاﻟﺑﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ( ﻛﻴﻒ ١)ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻠﻞﳛ
( ٨٠٩١"وردة اﳍﺎﱐ" )ﻨﺺاﻟة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج ﰲ أﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮ ﺗﻜﻮن ( ﻛﻴﻒ ٢ﺻﺪﻗﺎﺋﻪ؟؛ )أﻧﻈﺮ ﺷﺎذﱄ ﻓﺮﻫﻮد و ﻋﻠﻰ 
 nerraW nitsuAوkelleW eneRﻟـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان اﻋﺘﻤﺎدا ﳉ
  ؟.nerraW
ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان ﳉ( ٨٠٩١"وردة اﳍﺎﱐ" )ﻨﺺاﻟدة ﰲ ﻮ ( ﺷﺮح ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟ١ﱃ )إﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
( ٨٠٩١"وردة اﳍﺎﱐ" )ﻨﺺاﻟة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج ﰲ أ( ﺷﺮح ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮ ٢ﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، )أﻧﻈﺮ ﺷﺎذﱄ ﻓﺮﻫﻮد و ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. nerraW nitsuAوkelleW eneRﻟـ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان اﻋﺘﻤﺎداﳉ
  .ﺔاﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﻮﺻﻔﻴﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺟﱪان  ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﳉ(٨٠٩١)""وردة اﳍﺎﱐﻨﺺاﻟﰲ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮاﻷول،اﻟﺒﺤﺚ اّن: ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ اĔﺎ ،اﻟﻔﻜﺮة( ٥)و،اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن(٤، )اﳊﺒﻜﺔ( ٣، )اﻟﺸﺨﺼﻴّﺎت( ٢، )اﳊﻜﺎﻳﺔ(١)ﻛﻤﺎﺗﻠﻲ:
ة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻲ ﻓﺌﺘﲔ: ﻓﻜﺮة و أﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮ وﺻﻒ ﺗﻮﺟﺪ واﻟﺜﺎﱏ،ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ. 
اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔﻳﺔاﻋﺘﻤﺎدا اﱃ ﻧﻈﺮ ، ﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪانﳉ(٨٠٩١)""وردة اﳍﺎﱐﻨﺺاﻟﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ
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  ، وردة اﳍﺎﱐ.اﻟﻨﺺة، ﺑﻨﻴﺔ أﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮ :ﺴﻴﺔﻴاﻟﺮﺋﺎتاﻟﻜﻠﻤ
